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,QWURGXFWLRQ
7KH FHPHWHU\ RI0DMDVWR LV NQRZQ DV D UHOLJLRXV WRXULVW SODFH ORFDWHG DW WKH SHDNRI KLOO DW0DMDVWR9LOODJH
'LVWULFWRI7DZDQJVDULDQG6XNRKDUMR5HJHQF\±&HQWUDO-DYD5HOLJLRXVWRXULVPLVDZD\WRJDLQH[SHULHQFHDQG
OHVVRQVVSLULWXDOZLVGRP6KLKDE4$VDFDWHJRU\RIWUDGLWLRQDOWRXULVPUHOLJLRXVWRXULVPYLVLWRUVXVXDOO\
GRQRWXQGHUVWDQGWKHVSHFLDOPHVVDJHIURPWKHFHQWUDOILJXUHRUWKLQJKDVEHHQYLVLWHG7KH\DUHPRUHIRFXVHGRQ
WKHKRSHRIEOHVVLQJ tabarrukZLWKRXWD UDWLRQDODSSUHFLDWLRQRI WKHKLVWRU\DQGFXOWXUH +DUL\DQWR ,W VR
KDSSHQVLQ0DMDVWR
0DQ\SLOJULPVZDVYLVLWLQJ WKH FHPHWHU\ HVSHFLDOO\RQ WRPERI.L$JHQJ0DMDVWR .$0DW VHYHUDO VSHFLDO
GD\$W WKH QLJKW RI7XHVGD\ DQG)ULGD\ Selasa Kliwon DQG Jum’at Kliwon LQPLGPRQWK RIRuwah/ Sha'ban
PRQWKDWNyadran FHUHPRQ\RUDWVWSuro (Muharram). 7KHVRFLHW\JLYHKLJKWULEXWHWRWKH.$0EHFDXVHKHLVD
KLVWRULFDOILJXUHLQ,VODPLFUHOLJLRQGHYHORSPHQW6RPHSLOJULPDJHFRPHVIRUYDULRXVSXUSRVH7KH\DUHFRPLQJIRU
WKH SHDFH  RI VRXOV VHHNLQJ WKH LQWHUFHVVLRQ SURWHFWLRQ IURP GLVDVWHU VHHNLQJ WKH WUDQTXLOLW\ RI OLIH IDFLOLWDWHG
IRUWXQHDQGVRIRUWK$YHUDJHRISLOJULPVFRPHLQVPDOOJURXSVSHRSOH6HHILJXUH


  
)LJ5HOLJLRXVWRXULVPDFWLYLW\LQ0DMDVWRFHPHWHU\

7KHSLOJULPDJHDFWLYLW\KDVEHHQIRUPDOL]HGEHFRPHWRXULVPGHYHORSPHQWLQ6XNRKDUMRUHJHQF\,QWKH7RXULVP
0DVWHUSODQ DQG WKH5HJLRQDO6SDWLDO3ODQQLQJ5HJXODWLRQ1R WKHKLOORI0DMDVWRDVVLJQHGDVD
$UHD RI5HOLJLRXV7RXULVP$OWKRXJKZDV VXSSRUWHG E\ SROLF\ WRXULVP YLVLW VWLOO ORZ RQO\ YLVLWHG E\ WKH HOGHU
FRPPXQLW\RI-DYDQHVHRU,VODPLFRI-DYDQHVH7RXULVPLQ0DMDVWRQRWZHOOGHYHORSHG7KHUHIRUHQHHGWKHHIIRUW
WRGHYHORSLQJ WKHDOWHUQDWLYHRI WRXULVWDWWUDFWLRQ9HU\ LPSRUWDQW WRGHYHORS WKH VWUDWHJLFSODQQLQJ WRHGXFDWH WKH
SHRSOHWKURXJKWKHVPDUWWRXULVP
7KH5HVHDUFK0HWKRGV
2.1. Descriptive – Explorative  
,QXUEDQSODQQLQJDQGGHVLJQWKHFHPHWHU\KDVVHYHUDOIXQFWLRQVD7KHHQWUXVWHGSODFHIRUWUDQVIRUPDWLRQRI
WKHERGLHVE\VDIHE7KHYLVLWIRUSHRSOHZKRZDQWWRUHPHPEHUWKHGHDGDQGEHFRPHDV\PERORIPHPRU\RU
KLVWRU\ DQG F$V DQ HFRORJLFDO UHVHUYH ODQG VKRXOG EH FRQVHUYHG 8VOX %DUL	 (UGR 2Q RWKHU KDQG
FHPHWHU\LVWKHEHJLQQLQJRIWKHDUFKLWHFWXUHGHYHORSPHQW,IIRUDQ\UHDVRQWKHVHWWOHPHQWZDVGHVWUR\HGDQGWKHQ
UHEXLOW WKHJUDYHLVRIWHQH[WHQGHGDV WKHIRXQGHURI WKHQHZVLWH7KHJUDYHEHFDPHRQHRI WKHFRQWLQXLW\RI WKH
ODQGVFDSHDQGKXPDQFXOWXUH&ROYLQLQ)UDQFLV	:RUSROH
,VODPLFDUFKLWHFWXUHDSSURDFKFDQXVHGWRH[SDQGWKHWRXULVPDWWUDFWLRQLQ&HPHWHU\RI0DMDVWR7KLVVWDWHPHQW
EDVHG RQ SUHYLRXV UHVHDUFK LI JUDYH SDODFH DQG PRVTXH KDYH PDQ\ LPSRUWDQW LQIRUPDWLRQ DERXW WKH ,VODPLF
DUFKLWHFWXUH)DQDQL7KHIDFWVKDGEHHQFROOHFWHGWKURXJKREVHUYDWLRQDQGLQGHSWKLQWHUYLHZV4XDOLWDWLYH
GHVFULSWLYHPHWKRGZDVXVHGLQDQDO\VLV
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2.2. Islamic Architecture Indicators 
,VODPLFDUFKLWHFWXUHKDVZLGHWHUPLQRORJ\WKDWDUH$UFKLWHFWXUHEDVHGRQYDOXHVDQGWHDFKLQJRI,VODP
DUFKLWHFWXUHDVDQSURGXFWRI,VODPLFFXOWXUHDUFKLWHFWXUHFDPHIURPWKHUHJLRQRUVWDWHZKHUHUHOLJLRQRI,VODPLF
ZDV ERUQ  DQG DUFKLWHFWXUH LQWHQGHG IRUZRUVKLS RI0XVOLPV 8WDEHUWD $OWKRXJK ,VODPLF DUFKLWHFWXUH
SURGXFHYHU\GLYHUVHVW\OHDOORIWKHPKDYHWKHVDPHEDVLFFRQFHSWWKDWLV 
PDQLIHVWDWLRQRIGHYRWLRQZRUVKLSWR
$OODK*RG
$O)DUXTL	$O)DUXTL$KPDGL+DNLP%66SDKLFDQG%DUOLDQD	
.ULVQDQWR,VODPLFYDOXHVZDVYHU\LPSRUWDQWSKLORVRSKLFFRPSRQHQWLQWKLVUHJDUG
$IWHUD ORQJGLVFXVVLRQZLWK WKHH[SHUW LQ LQWHUSUHWDWLRQRI4XUDQ0XIDVVLU LWFDQEHFRQFOXGHG WKDW ,VODPLF
DUFKLWHFWXUHLVWKHDUWDQGVFLHQFHWRGHVLJQWKHEXLOGLQJRUODQGVFDSHZLWKWKUHHPDLQLQGLFDWRUVQDPHO\IXQFWLRQDOO\
hasan),JRRG(thoyib)DQGDHVWKHWLF(jamil) ,QGUDZDWL	HWDO
7KH IXQFWLRQDO WHUP LQ ,VODPLF DUFKLWHFWXUH KDV GLIIHUHQW PHDQLQJ IURP WKH IXQFWLRQDO WHUP LQ JHQHUDO
DUFKLWHFWXUH,QKHUHWKHIXQFWLRQDOLVLQWHUSUHWHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSXUSRVHRIKXPDQFUHDWLRQWREHDFDOLSKRI
WKHHDUWK$O%DTDUDK)XQFWLRQVRIDFDOLSKZLOOUXQZHOOLIKXPDQOLIHUHIHUVWRWKHEDVLFVRI,VODP8VKXODG
'LQQDPHO\XSKROGtauhid†WRUHMHFWLQJsyirik‡DQGGHYHORSLQJWKHJRRGPRUDO(akhlaqul karimah)§.
$Q,VODPLFDUFKLWHFWXUHVKRXOGEHJRRGthoyibDEOHWRLQYLWHWRJRRGQHVVamar ma’rufWKURXJKGHYHORSPHQW
RIWKHFRUHRI,VODPWHDFKLQJVDVrahmatan lil Alamin$JRRGDUFKLWHFWXUHthoyibKDVIRXUFKDUDFWHULVWLFVQDPHO\
XQLYHUVDOUDWLRQDOFDUHDQGIRUPLQJDFLYLOL]DWLRQ
$Q,VODPLFDUFKLWHFWXUDOPXVWEHDEOH WRH[SORUHHOHPHQWVRIGHVLJQLQRUGHU WRREWDLQDEHDXWLIXOPDVWHUSLHFH
8QOLNHWKHRWKHULQGLFDWRUV,VODPJLYHVDORWRIUHVWULFWLRQVLQWKLV
DVSHFW7KHDHVWKHWLFVYDOXHQRWHQFRXUDJHWKHEDGQHVV:HPXVW
DYRLG WKH EDGQHVV (nahi munkar) **  QRW VXSSRUW WKH syirik
DFWLYLWLHVQRW UHVXOWV LQGDPDJHVDQGGHVWUXFWLRQVQRWH[FHVVLYH
isrof) EHFDXVHLWLVSRWHQWLDOO\SURGXFLQJDUURJDQFHGHQLDORIWKH
WUXWKDQGGHPHDQLQJRWKHUV
,QWHUUHODWLRQVKLSRI WKUHH LQGLFDWRU FRQFHSWDERYH IRUPLQJDQ
,VODPLFDUFKLWHFWXUHPDLQFRQFHSW,VODPLFDUFKLWHFWXUHIRUPHGE\
DVWXUG\WULDQJOHZLWKWKHµhasan¶FRQFHSWDVWKHWRSDQGLWELQGV
RWKHULQGLFDWRUV6HHILJXUH
)LJ,QGLFDWRUVRI,VODPLF$UFKLWHFWXUH
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
%DVHGRQWKHGHVFULSWLYHDQDO\VLVPDQ\HGXFDWLRQDEOHWREHGHYHORSHGIURPFHPHWHU\RI0DMDVWRWKDWLVD
ODQGVFDSH0DMDVWRDUHDEOHQGRI-DYDQHVHFXOWXUHDQGWKH,VODPLFUHOLJLRQE7KHKLVWRULFDOFHQWUDOILJXUHRI.$0
LQIOXHQWWKHSDWWHUQRIODQGVFDSHDQGFVXVWDLQDEOHDUFKLWHFWXUHGHYHORSHGE\ORFDOFRPPXQLW\


† TauhidPHDQVWRDFNQRZOHGJH2QHQHVVRI$OODKSubhanahu wa Ta’alaE\EHOLHYLQJLQ+LV2QHQHVVZLWKRXWPDNLQJDQ\FRPSHWLWRUIRU+LPLQ
+LVrububiyah, QDPHVDQGQDWXUHVDQGuluhiyahDVZHOODVLQZRUVKLS+LP$OODKsubhanahu wa ta’alaLV7KH2QHDOWKRXJKKXPDQEHLQJVDUH
QRWFRQVLGHULQJ+LPDVVXFK³,KDYHRQO\FUHDWHG-LQQVDQGPHQWKDWWKH\PD\VHUYH0H´$G]']DUL\DW>@
ÁSyirik LV SDUDOOHOLQJ RWKHU WKDQ$OODKZLWK$OODK LQ VSHFLDOPDWWHUV WKDW DUH RQO\$OODK KDYLQJ WKHP WKH VSHFLDOPDWWHUV LQFOXGH rububiyah, 
uluhiyah,DVZHOODVasma’DQGFKDUDFWHULVWLFV³$OODKIRUJLYHVQRW WKDWSDUWQHUVVKRXOGEHVHWXSZLWKKLPEXW+HIRUJLYHVDQ\WKLQJHOVH WR
ZKRP+HSOHDVHGWRVHWXSSDUWQHUVZLWK$OODKLVWRGHYLVHDVLQ0RVWKHLQRXVLQGHHG´
³$FWXDOO\,DPDVVLJQHGWRSHUIHFWWKHJRRGPRUDO´+DGLWKRI$KPDG
³2\HZKREHOLHYHIHDU$OODKDQGOHWHYHU\VRXOORRNWRZKDWSURYLVLRQ+HKDVVHQWIRUWKIRUWKHPRUURZ\HDIHDU$OODKIRU$OODKLVZHOO
DFTXDLQWHGZLWKDOOWKDW\HGR´46$O+DV\U³2\HZKREHOLHYHIHDU$OODKDQGEHZLWKWKRVHZKRDUHWUXHLQZRUGDQGGHHG´
46$W7DXEDK
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3.1. History Education 
:ULWWHQDWWKHJDWHRIWRPE.L$JHQJ0DMDVWRDOVRFDOOHGDV.L$JHQJ6XWDZLMD\D%DVHGRQWKHSRFNHWERRN
SXEOLVKHG E\ WKH 2UJDQL]DWLRQ RI .HOXDUJD .HEDWLQDQ:LVQX 3XVDW 6XWDZLMD\D LV DQRWKHU QDPH RI 5DGHQ -RNR
%RGKR WKH VRQRI WKH.LQJRI0DMDSDKLW %UDZLMD\D9.HUWDEXPL7KHVDPH LQIRUPDWLRQ LVDOVRH[SUHVVHGE\
:DK\XDQGDUWLFOHSXEOLVKHG LQKWWSZZZSURPRMDWHQJSHPSURYMDWHQJFRPGHWDLOSKS"LG +LVWRU\RI
.$0ILJXUHVKDYHQRWEHHQZULWWHQLQWKHDFDGHPLFERRNRUMRXUQDO%RRNVWKDWVSHFLILFDOO\GLVFXVVWKHKLVWRU\RI
WKH.$0WLWOHG.L$JHQJ6XWDZLMD\D/DUDK/DQZHZDUDK.$6//:7KLVERRNZULWWHQE\'DQDQJ:LGD\DND
:LG\DQHJDUDLQ-DYDQHVHODQJXDJHEDVHGRQVWRULHVIURPKLVIDWKHU.L3DLPDQ+DUVRQR%XGLZDUGR\RGHFHDVHG
7KLVERRNKDYHQRVFLHQWLILFUHIHUHQFHVMXVWDFROOHFWLRQRIVWRULHVIURPORFDOFRPPXQLW\7KLVERRNGHGLFDWHGIRU
%UD\DW+DUVDQDQ %LJ)DPLO\RI+DUVRQR6R LW LV QRWRIILFLDOO\SXEOLVKHG QR ,6%16RPHRI WKH LQIRUPDWLRQ
EHORZUHIHUVWRWKDWERRN+DUVRQR
$W WKH WLPHRI0DMDSDKLWNLQJGRPFROODSVHGDWWDFNHGE\ WKHNLQJRI.HGLUL*LULQGUDZDUGKDQD5DGHQ-RNR
%RGKRDQG3UDEX%UDZLMD\D9OHIW WKHSDODFHDQGVDYH\RXUVHOI WRJHWKHUVRPHUR\DOJXDUG,Q WKLVDGYHQWXUHV.L
-RNR%RGKRPHHW6XQDQ.DOLGMDJDDQGWKHQFRQYHUWHGWR,VODP%\6XQDQ.DOLGMDJD.L-RNR%RGKRWKHQJLYHQD
QHZQDPH6XWDZLM\D6XWDZLMD\DJRWRUGHUVWROHDUQLQJIURP6XQDQ7HPED\DW3ULQJJRDUMRR,QRUGHUWRILQG
6XQDQ7HPED\DW*URXSRI.L6XWDZLMD\DDUULYHGDWDPHHWLQJSODFHWKHIRRWRIWKHVORSHV0RXQWRI/DZXDQGWKH
VORSHVRI0HUDSL0RXQWSUHFLVHO\LQWKHYLOODJHRI7HJDO$PSHO'LVWULFWRI7HJDOJRQGR.ODWHQ5HJHQF\7RJHWKHU
ZLWKWKHIROORZHUVDQGWKHORFDOFRPPXQLW\.L6XWDZLMD\DWKHQVHWWOHGKHUHDQGGHYHORSDJULFXOWXUH+DYLQJVWXGLHG
LQ7HPED\DW %D\DW .ODWHQ5HJHQF\.L6XWDZLMD\DPRYH WRDQHZSODFHDQGVSUHDGLQJ,VODPDV LQVWUXFWHGE\
6XQDQ.DOLGMDJD
0HDQZKLOH -LPEXQ $QRP DQRWKHU QDPH RI 5DGHQ 3DWDK ZKR LV DOVR WKH VRQ RI %UDZLMD\D 9 IRXQGHG WKH
6XOWDQDWH RI 'HPDN DIWHU 0DMDSDKLW FDQ VHL]H SRZHU DJDLQ IURP WKH KDQGV *LULQGUDZDUGKDQD &DSLWDO RI WKH
NLQJGRPWKHQPRYHGWR'HPDNDQGGHFLGH,VODPDVDEDVLFRIWKHUR\DOJRYHUQPHQW
$WILUVWWKLVSODFH0RXQWRI0DMDVWRKDYHQRQDPH'XH.L6XWDZLMD\DDUHGHVFHQGDQWVRIWKH0DMDSDKLWVR
WKLVSODFHDVDFRQWLQXDWLRQRIWKH0DMDSDKLWNLQJGRP,I.HUWDEXPL%UDZLMD\D9LVWKHNLQJRI0DMDSDKLWILIWK
*LULQGUDZDUGKDQDDVWKHNLQJRI0DMDSDKLWVL[WK5DGHQ3DWDK6XOWDQRI'HPDNLVWKHNLQJRI0DMDSDKLWVHYHQWK
VRWKHUHJLRQOHGE\.L6XWDZLMD\DLV0DMDSDKLWHLJKWK0DMDSDKLW+DVWDEHFDPH0DMD+DVWDDQGWKHQUHIHUUHGWR
0DMDVWR7KHUHIRUH.L$JHQJ6XWDZLMD\DDOVRNQRZQDV.L$JHQJ0DMDVWR0DMDVWRLVQRWDUR\DOJRYHUQPHQWEXW
RQO\DSODFHRIHGXFDWLRQSHUJXUXDQOLNHWKHXQLYHUVLWLHV7KHIRUPRIKLVJRYHUQPHQWFDOOHGDV.UDWRQ3DJXURQ
0DMDVWR7KXVWKLVJRYHUPHQWKDYHDKDUPRQLRXVUHODWLRQVKLSZLWKWKH6XOWDQDWHRI'HPDN
.$0KDYHDELJFRQWULEXWLRQLQGHYHORSPHQWRI,VODPHVSHFLDOO\DWWKHHDUO\VWDQG.LQJGRPRI3DMDQJ.$0LV
PHPEHU RI -DODVXWHUD QHWZRUN 5HIHUULQJ WR WKH DUWLFOH LQ KWWSVSLULWXDOSDQGULNEORJVSRWFRP -DODVXWHUD LV WKH
QDPH JLYHQ E\ 6XQDQ.DOLGMDJD WR EXLOG D QHWZRUN RI ,VODPLF VFKRODUV XODPD 7KH\ KDYH SXUSRVH WRPDLQWDLQ
FLYLOL]DWLRQ DQ VRYHUHLJQW\ZKHQ'HPDN%LQWRUR WKUHDWHQHG E\ WKH 3RUWXJXHVH LQ0DODFFD 7KHPHPEHUV RI WKH
QHWZRUNZDVLQLWLDOO\FRQILQHGWRVFKRODU¶VOHYHO6XQDQRU.LDJHQJ7KLVQHWZRUNFRYHUHGWKHSDWKIURP'HPDNWR
WKH 0HQWDRN IRUHVW 7KH QHWZRUN PHPEHU FRXSOHG ZLWK SROLWLFLDQ¶V NLQJGRP RI 'HPDN %LQWRUR SDUWLFXODUO\ LQ
3DMDQJ UHJHQF\ 6RPHQDPHV RI WKH -DODVXWHUDPHPEHU LQ WKH ILUVW VWDJH DUH 6XQDQ%D\DW 6XQDQ3DQJJXQJ.L
$JHQJ -HMHU6XQDQ*HVHQJ%XSDWL%UDQJ:HWDQ.L$JHQJ3HPDQDKDQDQG.L$JHQJ*LULQJ ,Q WKHQH[W VWDJH
IROORZLQJQDPHVVXFKDV.L$JHQJ0DMDVWR.L$JHQJ%DQ\XELUX.L$JHQJ/HQJNLQJ.L$JHQJ6HORDQGVRRQ
.L$JHQJ0DMDVWRLVDOVRRQHWHDFKHURI-RNR7LQJNLUEHVLGHV6XQDQ.DOLGMDJD.L$JHQJ3XUZRWR6LGLNDQGRWKHU
WHDFKHUV-RNR7LQJNLURU0DV.DUHEHWLVWKHILUVWNLQJRIWKH3DMDQJNLQJGRP0DV.DUHEHGDOVRFDOOHG
6XOWDQ+DGLZLMD\D3LJHDXG
7KH GHVFULSWLRQ DERYH LV D VPDOO SDUW RI WKH KLVWRU\ RI .$0 6R IDU WKHUH KDV EHHQ QR VFLHQWLILF KLVWRULHV
UHVHDUFK1HHGWKHLQGHHSUHVHDUFKEHIRUHWKHKLVWRULFDOLQIRUPDWLRQLQWKHDERYHDUHSXEOLVKHGDVDWRXULVWDWWUDFWLRQ
IRUKLVWRU\HGXFDWLRQ&ULWLFVRIWKHYDOLGLW\RIKLVWRU\VDLGE\RQHRIWKHVFKRODUV+DELE$]KDUL+HKDVDVSHFLDO
LQWHUHVW LQ WKH GLVFORVXUH KLVWRU\ RI WKH SURPLQHQW ORFDO VFKRODUV +H KDV D KRSH LI WKH LQIRUPDWLRQ VKRXOG EH
GHYHORSHGLQWKHVFLHQWLILFKLVWRU\QRWMXVWDOHJHQG
3.2. Educational for Cemetery Pilgrimage 
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6SLULWXDOSLOJULPDJHLVRIWHQGRQHE\DQ,VODPLFVRFLHW\LQ-DYD,WLVDOVRKDSSHQHGDWWKH0DMDVWRWRPE%DVHG
RQREVHUYDWLRQVLQWKHILHOGWKHVDQFWLW\WRPEVKDYHSRUWLRQSURWUXGLQJ5HVHDUFKHUVKDGSUHYLRXVO\VWDWHGWKDWWKH
YLVLW WR WKH WRPELVEDVLFDOO\D+LQGXUHOLJLRXV WUDGLWLRQVVXFKDVZRUVKLSRIDQFHVWUDOVSLULWV*UDYHVRIKLVWRULFDO
ILJXUHVP\WKLFDO ILJXUHRU UHOLJLRXV OHDGHUVKDVGHYHORSWREHDVSLULWXDO WRXULVPGHVWLQDWLRQ0XPIDQJDWL
DQG$ULDQL%DVHGRQKLVUHVHDUFKLQ/RPERN$]LV	HWDOVWDWHVWKDWPRVWSLOJULPVXQVXUHLIVKHKH
FDPHWRWKHWRPEVRPHRQHZLOOJHWDEOHVVLQJRUOXFNDSSURSULDWH,QJHQHUDOWKHPRWLYDWLRQRISLOJULPDJHZDVIRU
VDOYDWLRQKHDOWKEOHVVLQJKHDOLQJJUDWLWXGHHDVHRIJRRGOXFNPDWHDQGJRRGIRUWXQH
,VODPLFVRFLHW\LQ-DYDDOVRFDOOHG,VODPLFRI-DYDQHVHKDYHPDQ\ULWXDORUWUDGLWLRQRIFXOWXUH,QKRQRURIWKH
OLIH SURFHVV WKH -DYDQHVH ,VODP GR WKH PDQ\ ULWHV 6WDUW D SUHJQDQW mitoni SRVWQDWDO puputan PDUULDJH
midodareniDWWLPHRIGHDWKDQGSRVWGHDWKtahlilanDQGyasinan5LWHVKDVEHHQDWUDGLWLRQDOWKRXJKWKHUHZDV
QR SUHFHGHQFH IURP WKH 3URSKHW0XKDPPDG DQG FRPSDQLRQV +DSVLQ  6RPH ULWXDOV DERYH LV WKH FXOWXUDO
V\QFUHWLVP ZKLFK WKHQ JHQHUDWHV D QHZ WUDGLWLRQ Tahlil, tasbih, tahmid, DQG taghfir LV WKH ,VODPLF UHDG FDOOHG
zikir.7RLQWURGXFHVFKRODUXVDJHPDQ\]LNLUDWPDQ\WUDGLWLRQRUULWHVIRUGHDWK)LQDOO\PDQ\DFWLYLW\GLGWRJHWKHU
ZLWKzikir,WKDWDUHEXUQLQJWKHLQFHQVHOD\IORZHUVLQJODVVVHYHQGD\VFHUHPRQLDOIRUW\GD\VRQHKXQGUHGGD\VD
WKRXVDQGGD\VHWF$OORIFHUHPRQLHVDERYHFRPHVIURP+LQGXLVP$OL2QHRIWKHELJJHVWLVWKH)HDVWRI
Srada LQWKH-DYDFDOOHGNyadran.,QWKLVIHDVWPDQ\SHRSOHFRPHWRJHWKHUWRYLVLWWKHWRPE,VODPLFVRFLHW\FDOO
WKLVWUDGLWLRQDVDVKULQHRUWRPESLOJULPDJH(ziarah)0XO\DQD
%DVHGRQDUJXPHQWVDERYHQH[WTXHVWLRQLVZKHWKHUWKHVRFLHW\EHOLHILVLQDFFRUGDQFHZLWKFRQFHSWRItauhidDV
WKH 
IXQFWLRQDO
 FRQWH[W DQG WKHPDLQ LQGLFDWRU RI ,VODPLF DUFKLWHFWXUH RU QRW TauhidPHDQV WR DFNQRZOHGJH WKH
2QHQHVVRI$OODKDQGQRRQHRURWKHUWKLQJLVSDUDOOHOLQJ+LPTauhidLVWKHFRUHWHDFKLQJRIDOO$SRVWOHV$EDVLF
RQZKLFKDOORWKHUWHDFKLQJVDUHEXLOW+DLGLU/DWHULWLVH[SODLQHGWKDWWKHEHOLHIRI tauhidFDUULHVYHU\JUHDW
FRQVHTXHQFHVDVDDEVROXWHDGKHUHQFHWRWKHH[LVWLQJSURYLVLRQVWHDFKLQJV
7KHUHDUHPDQ\SULQFLSOHLQ,VODPLFFHPHWHU\SLOJULPDJHD(VWDEOLVKDSLOJULPDJHGHVWLQDWLRQIRUDUHYLHZRI
WKHH[LVWHQFHRI WKH VHOI UHPLQG IRU µWKHFHUWDLQW\RIGHDWK
 E3UD\LQJ IRU IRUJLYHQHVVDQGDVNJRRGQHVV IRU WKH
ERGLHV FGRHVQRW FXOW IRU VRPHRQH WKDW FDXVH WKH VKLUN 0LQKDO%DVHGRQDVVHVVPHQW DERYHQHHGHG D
FRPSOHWHLQIRUPDWLRQDERXWWKHVSLULWXDOSLOJULPDJHHGXFDWLRQHVSHFLDOO\IRUUHPLQGHUWKHGHDWK
3.3. Culture and Islamic Architecture Education 
([FHSW WKH FHPHWHU\ DW WKH SHDN RI WKH PRXQWDLQ WKHUH DUH DOVR VRPH LPSRUWDQW DUWHIDFWV OLNH D WUDGLWLRQDO
VHWWOHPHQWFHQWHULQ-DYDNQRZQDVcatur gatra tunggal††6RPHDUWHIDFWVDUHWKHROGPRVTXHPRVTXH$U5RKPDW
Alun-alunWKHFRXUW\DUGRIWKHPRVTXHZLWKWZREDQ\DQWUHHVDQGDKRXVHVXVSHFWHGDVDSDODFHEXLOGLQJ$URXQG
WKHPRVTXHHVSHFLDOO\RQWKHOHIWDQGULJKWVLGHEHKLQGWKHPRVTXHWKHUHLVDSXEOLFFHPHWHU\7RPERI.L$JHQJ
0DMDVWR.$0ORFDWHGWKHQRUWKZHVWIURPWKHPRVTXH7KHVHWRPEZDVYLVLWHGE\PDQ\SLOJULPV5RDGD[LVLQWKH
GLUHFWLRQRIWKHPRVTXHVHHPHGYHU\GRPLQDQWFRQILUPWKHRULHQWDWLRQRIWKHUHJLRQWRZDUGVWKHQibla.
$U5RKPDW LV DKLVWRULFPRVTXH :DK\XQL ,W LV WKHROGPRVTXH FHQWXULHVROG\HDU IRXQGHGE\.$0
DVVLVWHG6XQDQ.DOLMRJRDWWKHVDPHWLPHLQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH*UHDW0RVTXHRI'HPDNDURXQG$WILUVW
WKHPRVTXHVKDSHXVLQJDtajukURRIRQHRIVHYHUDOWUDGLWLRQDOURRILQ-DYDQHVHDUFKLWHFWXUH+DUVRQR8QWLO
QRZWKHPRVTXHKDVEHHQUHVWRUHGVHYHUDOWLPHV
7KHH[LVWHQFHRIcatur gatra tunggalSDWWHUQV LQ WKHPRXQWDLQWRSFRPELQHGZLWKWKHFRQFHQWULFSDWWHUQRI WKH
VHWWOHPHQW LQGLFDWLQJ WZRLQIOXHQWLDOFXOWXUDO IDFWRUVH[FHSW WKHQDWXUDOIDFWRUV,Q WKHUHJLRQRIFXOWXUH 0DMDVWR
YLOODJHLVWKHSDUWRINagarigung,-DYDQHVHFXOWXUDOFHQWUHDERXWNPIURP6XUDNDUWDFLW\-DYDQHVHFRPPXQLW\
DVVXPHLIWKH\DUHGLIIHUHQWIURPRWKHUFXOWXUH7KH\KROGWKHFXOWXUHVWURQJO\7KHDUULYDORI,VODPQRWDEOHWRFUHDWH
-DYDQHVHRI,VODPLF2IWKDWFRQWLJXLW\ZDVIRUPHGLVWKH,VODPLFRI -DYDQHVH,UV\DG$WWKHURXQGRIWKH
PRXQWDLQ  ORFDWHG WKH FRPPXQLW\ VHWWOHPHQW NDPSRQJ /D\RXW RI WKH YHUQDFXODU KRXVHV IRUPHG WKH FRQFHQWULF
SDWWHUQHGZLWKWKHPRXQWDLQWKHWRPEDV LWVFHQWUH7KLVSDWWHUQGLIIHUHQWIURPPRVWRI WUDGLWLRQDOVHWWOHPHQWV LQ


Catur gatra tunggalLVWKHIRXUFRPSRQHQWVZHUHWKHPDMRUFRPSRQHQWVRIXUEDQSODQQLQJLQ,VODPLF0DWDUDP.LQJGRPQDPHO\SDODFH
VTXDUHPRVTXHDQGPDUNHWCatur gatra tunggalLVWKHWKHZHOORUJDQL]LQJRI,VODPLF0DWDUDP.LQJGRPFLW\SODQQLQJ:DUGDQL
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-DYD -DYDQHVH WUDGLWLRQDO VHWWOHPHQW KDV D JULG LURQ  SDWWHUQZLWK QRUWKVRXWK RULHQWDWLRQ RI WKH EXLOGLQJ DV WKH
GRPLQDQFH,QGUDZDWL6HHILJXUH



)LJ7KHFRQFHQWULFSDWWHUQRIVHWWOHPHQWFXOWXUDOODQGVFDSHLQ.DPSRQJRI0DMDVWR

,QDUFKLWHFWXUH ILHOG WKH WRPE LV DOVRDQ LQWHUHVWLQJREMHFW LQ ,VODPLFDUFKLWHFWXUH VWXG\7KHUHDUH WKUHHPDLQ
HOHPHQWVRIWKHWRPELQ,VODPVRFLHW\LQ-DYDWKDWLVWKHJUDYHVWRQHWRPEWKHVXEEDVHPHQWDQGKHDGVWRQH,QWKH
QRUWKDQGVRXWKERUGHURIWRPELVXVXDOO\SODFHGWRPEVWRQHV7KDWLVPDGHIURPVWRQHZRRGRUPHWDOSODFHGDWWKH
KHDGQRUWK7KHWRPEZLWKKHDGVWRQHLVVRPHWLPHVHTXLSSHGZLWKSURWHFWLYHEXLOGLQJFDOOHGWKHcungkupFXSROD
$OO WKHZRUNVRIGHFRUDWLYHDUWDW WKH WRPE LVDVWDWHPHQWRIFXOWXUH0=XEDLU$FFRUGLQJ WR WKH ,VODPLF
FRQFHSWKHDGVWRQHKDVQRVSHFLDOIXQFWLRQQRWVDFUHGEXWRQO\DVDVLJQWRGLVWLQJXLVKWKHKHDGDQGOHJVDVZHOODV
WKHORQJLWXGHGLUHFWLRQ.LHIHUDQG6DWKHULQ=XEDLU0
,QDGGLWLRQWKHUHDUHVRPHREMHFWVRUEXLOGLQJPDWHULDOVWKDWEHOLHYHGDVWKHUXLQVRIDIHQFHRUDZDOORIWKHIRUW
EHWHQJ7KHZLGHRIWKHZDOODERXWFP7KHUHKDVEHHQQRVWXG\IRUWKHVHUXLQV%DVHGRQYLVXDOREVHUYDWLRQRI
JHRORJLVWVIURP806'UV6XKDUMR07WKDWPDWHULDOVOLNHWKHEULFNVHVWLPDWHGWKHDQGHVLWLFVWRQH$QGHVLWLFLV
DOVRIRXQGDWWKHVLWHRI.RWD*HGHDQG3OHUHGWKH0DWDUDPNLQJGRPVLWHV$GULVLMDQWL6HHILJXUH


)LJ7KHROGWRPEZLWKDQGHVLWLFPDWHULDO
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4.1. Green Architecture Education 
CHPHWHU\RI0DMDVWRLVWKHRQO\RQHLQ0DMDVWRYLOODJH7KHODQGDUHDRIOHVVWKDQKDIRUXVHGDOORI0DMDVWR
VRFLHW\ SHUVRQ LQ)RU D ORQJ WLPHZLGHRI FHPHWHU\DUHQRW LQFUHDVH0DMDVWR VRFLHW\KDYHXQLTXH
PDQDJHPHQWV\VWHPIRULW7KHODQGLVGLYLGHGLQWRVPDOOSORWVZLWKDYHUDJHVL]HRI[P(DFKSORWLVXVHGWR
PHPEHURIIDPLO\ZHUHGLHG,IODQGIRUQHZSORWLVXQDYDLODEOHWKHVWDFNHGJUDYHV\VWHPZDVDSSOLHG7KHQXPEHUV
RIH[LVWLQJKHDGVWRQHVDUHQRWDOZD\VWKHVDPHDVWKHQXPEHUVRIERGLHVEXULHGXVXDOO\QXPEHUVRIERGLHVPRUH
WKDQKHDGVWRQHV7KHKHDGVWRQHLVRQO\DVDPDUNHU+HDGVWRQHOD\RXWFDQDOVREHFKDQJHGWRDGMXVWGLPHQVLRQVRI
DYDLODEOHVSDFH6WDFNHGJUDYHV\VWHPKDVDSSOLHGIRUORQJWLPHLQ0DMDVWR
(DFKSORWVSURWHFWHGE\ VPDOOEXLOGLQJRYHUJUDYH FXSRODRUcungkup7KHcungkup DUH OHVV WKDQPHWHU LQ
KHLJKW Cungkup DUH DUUDQJHG UHJXODUO\ ZLWK OLQHDU SDWWHUQV DQG SDWKV DUH ORFDWHG EHWZHHQ cungkup OLQHV IRU
FLUFXODWLRQ&RQVWUXFWLRQRIVPDOOFRSXODLVDZD\RIVKDULQJEHWZHHQSHRSOHRIWKHYLOODJHERWKLQWHUPVRIODQGXVH
ULJKWV DVZHOO DV REOLJDWLRQ RI H[LVWLQJ ODQG FRQVHUYDWLRQ 7KH cungkup DOVR VHUYHV DV D SURWHFWLRQ IURP HURVLRQ
EHFDXVH0DMDVWR LV D URFN\KLOOZLWK WKLQ OD\HURI IHUWLOH ODQG OHVV WKDQPHWUH/D\RXW DQGGHVLJQRI cungkup
FDXVHWKHERGLHVUHPDLQEXULHGVDIHO\SURWHFWHGIURPWRUUHQWLDOUDLQIDOO/DQGXVHPDQDJHPHQWDQGHQYLURQPHQWDO
FRQVHUYDWLRQKDYHEHHQFDUULHGRXWE\FRPPXQLW\7KHJUHHQDUFKLWHFWXUHFRQFHSWKDVEHHQDSSOLHGKHUHFRPSOHWHO\
VXSSRUWHGE\WKHJUHHQFRPPXQLW\
&RQFOXVLRQV
%DVHG RQ DQDO\VLV DQG GLVFXVV LW LV SRVVLEOH WKH GHYHORS WKH FHPHWHU\ RI0DMDVWR IURP WKHP\WKUHOLJLRXV WRXULVPEHFDPH HGXUHOLJLRXV
WRXULVP7KHUHDUHUHFRPPHQGDWLRQIRUH[SDQGWKHDWWUDFWLRQWKDWDUH+LVWRU\HGXFDWLRQUHYHDOWKH.$0UROHIRUGHYHORSPHQW,VODPLQ
-DYD  (GXFDWLRQ IRU FHPHWHU\ SLOJULPDJH  &XOWXUH DQG ,VODPLF DUFKLWHFWXUH HGXFDWLRQ SUHVHQWV WKH FRQFHSW RI ODQGVFDSH DUFKLWHFWXUDO
GHVLJQ RIPRVTXHV DQG WRPEV DQG *UHHQ DUFKLWHFWXUH HGXFDWLRQ WKURXJK VWDFNHG JUDYH V\VWHP VXSSRUWHG E\ ORFDO FRPPXQLW\ DV D JUHHQ
FRPPXQLW\7KLV LV D SUHOLPLQDU\ UHVHDUFK WKHUHIRUH QHHG WR FRPSOHWHG UHVHDUFK WR DSSO\ WKLV SURSRVDO IRU VXSSRUW WKH VPDUW SHRSOH WKURXJK
WRXULVPGHYHORSPHQW
5HIHUHQFHV
$GULVLMDQWL,Arkeologi Perkotaan Mataram Islam.<RJ\DNDUWD3HQHUELW-HQGHOD
$OL$Sosiologi Pendidikan Dan Dakwah.&LUHERQ6WDLQ3UHVV
$ULDQL&Motivasi Peziarah Di Makam Panembahan Bodo Desa Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul3DWUD:LG\D9RO1R0DUHW
<RJ\DNDUWD%DODL.DMLDQ6HMDUDK'DQ1LODL7UDGLVLRQDO
$]LV$$	'NNKekeramatan Makam (Studi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kekeramatan Makam-Makam Kuno Di Lombok). 
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